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『無垢 の歌』における 「無垢」の
二面性 について
麻 生 雅 樹
ブ レイク の作品であ る 『無垢の歌 』 を取 り上げ,詩 とその版 画の解釈 を中心 に,彼
の意 図 した 「無垢」が,二 面性 をもっている ことを浮 き彫 りにしている。それは,一
方 で,無 邪気 な子供の直感 による`vision'を通 して現 出す る神=キ リス トの愛 と守 りの
世界 を歌 い上 げ,も う一方で,大 人への成長 と,社 会 的抑圧 に対す る 「無垢」 の脆 さ
を暗示 させ る。 この二面性 を明 らか にす る ことで,『 無垢 と経験 の歌 』にお ける対 立
概念 とい う,常 に人間の本質 を追及 したブ レイクの思想 に近づ けることになる。
キーワー ド:「 無垢」の二面性
ブ レ イ ク(WilliamBlake,1757-1827)32歳 の 時 に編 まれ,彫 版 され た 『無
垢 の 歌 』')(Songsoflnnocence,1789)は,子 供,小 羊,自 然 な ど を モ チ ー フ
に,神 も し くは神 の愛 の遍 在 を歌 い 上 げ た 詩 集 で あ る。 ブ レイ クが この詩 集 で
主 に子 供 を描 い た の は,彼 の 意 図 した 「無垢 」 の世 界 が,幼 く,無 邪 気 な子 供
の 直感 や`vision'に よ って 到達 で きる もの だ か らで あ る。 そ の 世 界 の 中で,
子 供 達 は神,特 に,キ リス トや 親 の 愛 に よ って守 られ,喜 び を分 か ち あ う。 し
か し,人 間 が いつ まで も子 供 で い られ な い の と同 じよ うに,そ の世 界 にい つ ま
で もい る こ とは で き ない 。 そ れ は,大 人 へ の成 長 と現 実 社 会 の 影 響 に よ って,
常 に失 わ れ る もの なの で あ る。
ブ レイ ク は 『詩 的 素描 』(PoeticalSketches,1783)の`Blind-Man'sBuff'
とい う詩 の 中で,無 邪気 な子 供 の遊 び が ち ょっ と した きっか けで 台 無 しに なる
様 を描 い て い る。
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Butdownhecame.一 一一Alas,howfrail
Ourbestofhopes,howsoontheyfail!2)
楽 しい 目隠 し遊 び の 最 中,鬼 とな った 男 の子 が,悪 戯 に よ っ てつ まづ き,け
が を して しま う。 この よ う に,子 供 の 無 邪気 な遊 び の裏 に は,い つ も危 険 が つ
き ま と っ てい る。 ま るで,無 垢 な 子 供 達 が,目 隠 しを さ れ て人 生 を歩 んで い く
よ う な脆 さ を表 現 した 詩 で はな い だ ろ うか 。
『無 垢 の歌 』 の`Introduction'か ら わか る よ う に,こ の 詩 集 は子 供 達 を喜
ばせ る た め の もので あ り,`Lamb',す な わ ち,キ リス トにつ い て 歌 った もの
で あ る が,そ こ に は,必 然 的 な 脆 さが 潜 ん で い る。 この 二 面 性 に つ い て,『 無
垢 の歌 』 か ら四つ の詩 を取 り上 げ,詩 の 解 釈 を中 心 に して,明 らか に して み よ
う と思 う。
1`TheEcchoingGreen'と`Nurse'sSong'
この二 つ の詩 は非 常 に似 通 っ た設 定 を もっ てい る。 楽 し く遊 ぶ 子 供 達 とそ れ
を見 守 る大 人 達 の 愛 情,`green'の イ メ ー ジ で 高 め られ た 自然 の み ず み ず し
い 描 写,疲 れ る ま で 遊 ぶ 子 供 達 の 無 邪 気 さ,`ecchoing'や`ecchoed'の 語
に よっ て 表 現 され る,子 供 達 の喜 び の空 間 の広 が りな どで あ る。 しか し,注 目
した い の は,ど ち らの 詩 に も時 間 の経 過 が見 られ る とい う共 通 点 で あ る。
`Th
eEcchoingGreen'の 第二 連 で,`OldJohn'を は じめ とす る`theold
folk'は 子 供 達 の 楽 しそ うな様 子 を見 な が らこ う言 う。
`Suchsuchwerethejoys
Whenweallgirls&boys,
Inouryouth‐timewereseen
OntheEcchoingGreen.i3'
子 供 の 無 邪 気 な喜 びが 普 遍 的 で あ る とす る この 詩行 に は,`old'で 表 現 さ れ
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る彼 らの,人 生 にお け る長 い 時 の 経 過 が 過 去 形 で示 され て い る 。 もち ろ ん,彼
らの 語 る 回 想 に は否 定 的 な悔恨 の 情 は込 め られ て い な い。 しか し,大 人へ の成
長 が子 供 の 無 邪 気 な遊 び を過 去 の もの と して し まい,そ れ は避 け られ な い もの
で あ る こ とが 十 分 に読 み 取 れ る 。 これ を伏 線 と して,最 終 連 で は も う一 つ別 の
時 間 の経 過 が あ る。
Tillthelittleonesweary
Nomorecanbemerry
Thesundoesdescend,
Andoursportshaveanend
Roundthelapsoftheirmothers
Manysistersandbrothers,
likebirdsintheirnest,
Arereadyforrest
Andsportnomoreseen,
OnthedarkeningGreen.`
太 陽が 沈 む と と もに,子 供達 の 楽 しい遊 び は終 わ りを 迎 え,大 人 達 に連 れ ら
れ て家 路 に つ く。 この 時 間 の経 過 は,た だ単 に一 日の終 わ りを示 して い る だ け
で は な い 。 この 詩 の 話 者 は,野 原 で遊 ぶ子 供 達 の 中 の一 人 で あ る と考 え られ る
が,最 終 連 を注 意 深 く見 て み る と,そ こ に は無 邪 気 な遊 びの 頃 を過 ぎて,大 人
へ の 一 歩 を 踏 み 出す 若 者 の 姿 も描 か れ て い る の で あ る。 遊 び 疲 れ て い る の は
`
we'で は な く`thelittleones'で あ り,子 供 達 が 戻 る母 親 の膝 は`thelaps
oftheirmothers'で あ る。 自分 を小 さ な子 供 達 か ら離 して 考 え よ う とす る こ
の話 者 の態 度 には,大 人 へ の成 長 が 見 られ る と と もに,無 邪 気 な遊 びや 母 親 の
保 護 を失 っ た 哀 愁 が 感 じ られ る。 そ れ は,一 行 目 の`Till'や 最 後 の 二 行 が,
時 の はか な さ と,も う二度 と戻 れ な い子 供 の遊 びの 世 界 を惜 しむ,微 妙 な感 情
と一 致 す る 。 そ して さ らに,彼 の心 理 に は ブ レイ クの 積 極 的 な共 通 意 識 が は た
らい てい る と言 え る の で は ない だ ろ うか。
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こ の詩 の モ チ ー フは 『無 垢 の 歌 』 に先 立 っ て,『 詩 的 素 描 』 の 中 の`Song'に
す で に現 れ て い る。
Ilovethelaughingvale,
Ilovetheechoinghill,
Ilovetheoakenseat,
Beneaththeoakentree,
Wherealltheoldvillagersmeet,
Andlaughoursportstosee.5)
この 詩 は,ブ レイ ク の 若 い 頃 の みず みず しい 感 情 を表 現 した もの で あ るが,
最 終 連 で は,そ の感 情 が 「キ テ ィー」 とい う女 の子 に向 け られ,`theechoing
hill'が 象徴 す る無 邪 気 な喜 び の世 界 を抜 け出 し,異 性 へ の 愛 に 目覚 め る 多 感
な 青 年 の 心境 を描 い て い る 。
この 詩 を基 礎 と して`TheEcchoingGreen'が 書 か れ た とす る と,若 者 の
視 点 が,ブ レイ クの 若 い 頃 と同 じ意識 を もっ た もので あ る とい うこ とに な る。
つ ま り,子 供 の無 邪 気 な遊 び が いつ か は見 られ な くな り,大 人へ の成 長 の 中 で,
過 去 の もの に な る とい う共 通 意 識 が,最 終連 で の若 者 の視 点 を,ブ レイ ク との
間 で 曖 昧 に させ て い るの だ 。 この 裏 には,`Song'か ら`TheEcchoingGreen'
まで の ブ レイ ク 自身 の 時 間 の 経 過 が あ り,若 者 を通 して,子 供 か ら大 人へ の成
長 を見 つ め た ブ レ イ ク の 目が あ る こ と に気 が つ くの で あ る 。
大 人 へ と成 長 す る若 者 の 姿 は,絵 の 中 に も表 現 され て い る 。 一枚 目の版 画 の
下 半 分 に描 か れ て い る繊 細 な巻 つ る は,二 枚 目の版 画 で は,た くま しい木 に成
長 して お り(ケ イ ン ズ は 「命 の木 」`TreeofLife'と よ ん で い る),枝 か ら大
きな葡 萄 の房 をぶ ら下 げ てい る。 一 枚 目の 版 画 で,バ ッ トと輪 っか を もっ た 二
人 の男 の子 は青 年 とな り,熟 した葡 萄 を ち ぎ って い て,そ の う ちの 一 人 は,下
に い る女 の子 に ひ と房 手 渡 して い る様 子 が 描 か れ て い る。 彼 ら は 「経 験 」 の 途
上 に あ り,「 無 垢」 の 年 令 か ら性 の 目覚 め る年 令 へ の過 渡 期 に い る の だ6)。 この
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詩 は単 に子 供 の無 邪 気 さ を歌 っ た もの で は な く,親 達 に守 られ る 「無 垢 」 か ら
脱 却 し,す ぐ にで も恋 愛 に 目覚 め る若 者 達 の 歌 で もあ り,「 経 験 」 へ の 移 行 を
ほの め か す 歌 で あ る。 ブ レイ クが この 詩 に描 い た,楽 しい 喜 び の 情 景 に もか か
わ らず,時 の は か な さ とい う概 念 が 詩 の 底 に脈 々 と流 れ て い る 。
`N
urse'sSong'で も,子 供 の遊 び とそれ を見 守 る乳 母 との 関 係 を通 して,
喜 び の 世 界 が 歌 わ れ て い る のだ が,こ こ に も時 問 の 経 過 と 「無 垢 」 の はか な さ
を読 み 取 る こ とが で きる。
第 一 連 で こ の詩 の 語 り手 で あ る乳 母 は子 供 た ち の 声 や 笑 い 声 を野 原 に 聞 く
と,心 の 安 ら ぎを感 じる とい う。
Whenthevoicesofchildrenareheardonthegreen
Andlaughingisheardonthehill,
Myheartisatrestwithinmybreast
Andeverythingelseisstill's
しか し,こ こで は現 実 の 特定 され た 時 間 は示 され て い な い。 よ っ て,子 供 た
ち の喜 び に 満 ちた 「無 垢 」 の世 界 が普 遍 的 に歌 わ れ て い る と考 え られ る。
そ れ に続 く第 二 連 と第 三 連 で は乳 母 と子 供 達 との会 話 が あ る。
`Thencomehomemychildrenthesunisgonedown
Andthedewsofnightarise
Comecomeleaveoffplayandletusaway
Tillthemorningappearsintheskies.'
`Nonoletusplay
,foritisyetday
Andwecannotgotosleep
Besidesinthesky,thelittlebirdsfly
Andthehillsareallcoverdwithsheep'$
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太 陽が 傾 き,一 日が 終 りに近 づ くと と も に,乳 母 は遊 び をや め て家 に帰 ろ う
と言 うの で あ るが,彼 らは ま だ昼 だ し,寝 る こ とな ん て で き ない とい う。 こ の
一 日の 時 間 の 経 過 に対 す る 乳 母 と子 供 達 の 立 場 の 違 い は ,「 無 垢 」 の 世 界 で無
邪気 に遊 び,そ の瞬 間 の喜 び を楽 しむ子 供 の立 場 と,成 長 に よ っ て,そ の 世界
を失 った,大 人 と しての 乳 母 の立 場 の違 い に相 当 す る だ ろ う。子 供 達 に とって,
今 は ま さ に`day'で あ り,鳥 や 羊 の い る野 原 は ど う見 て も,や さ し き神 の 愛
に守 られ た 「無垢 」 の 世界 な の で あ るが,乳 母 は,単 な る 一 日の 時 間 の経 過 が
呼 び起 こす,も っ と大 き な時 間 の 流 れ を彼 女 自身 の経 験 か ら感 じ取 っ て い る。
そ の彼 女 の 過 去,未 来 とい う時 間の 感 覚 が 今 とい う現 実 を見 えな くさせ,ま た
そ の感 覚 に よ っ て現 在 に不 安 を感 じて い るの で あ る9)。現 在 の 時 間 の 感 覚 を失
っ て,不 安 が 生 じた乳 母 に は鳥 や 羊,そ して 子供 達 の い る野 原 さ え も見失 っ た
か の よ うに 日が 沈 み行 く と感 じ,`thedewsofnight'を 恐 れ る の で あ る。`the
dew・ ・fnight'は`TheLittl・B・yL・ ・t'の ∫w・twithdew'やr経 験 の歌 』
の`Introduction'に お け る,`Andweepingintheeveningdew'の よ う に
不 安 と悲 しみ を象 徴 して い る。
結 局 子 供 達 の話 を聞 くう ち に,現 実 を取 り戻 した乳 母 は,ま だ遊 ん で もよい
と許 可 を与 え る。 そ れ は 「無 垢 」 の 世 界 にい る無 邪 気 な子 供 達へ の愛 とや さ し
さ であ る とと も に,子 供 達 に対 す る 時 の は か な さ を思 い,一 日の 終 わ りの 中 で,
少 しつ つ 失 われ て い く遊 び の時 間 を大 切 に し よ う とす る 態度 で もあ るだ ろ う。
さ て,最 終 連 の 最 後 の 二 行 は慎 重 な解 釈 が 必 要 で あ る 。
Thelittleonesleaped&shouted&laugh'd
Andallthehillsecchoedlo)
他 の 詩行 は現 在 形 で書 か れ て い る の に対 し,こ の二 行 は過 去 形 で書 かれ てい
る。 最 初 にみ た よ うに,こ の 詩 の 冒 頭 に は特 定 の時 間 の設 定 は な い。 こ の こ と
か ら考 え る と,五 行 か ら十 四 行 目 まで の 会話 が不 特 定 な過 去 の 出来 事 を,乳 母
が 思 い 起 こ して い る と考 え られ るだ ろ う。 つ ま り,こ こ に は 現在 へ と戻 る時 間
の 経 過 が あ り,子 供 た ちの 「無 垢 」 も,彼 らが 大 人 に な る こ と に よっ て,失 わ
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れ た こ とが 暗 示 され てい るの で あ る 。
ケ イ ンズ は,こ の詩 の版 画 の 解 釈 にお い て,右 手 中央 に描 か れ て い る`weep-
ingwillow'が,人 生 のす べ て が 楽 し く,そ して ゲ ー ム で は な い こ と を表 わ し
た もの で あ る と して い る1'〉。
この よ う に,`TheEchoingGreen'と`Nurse'sSong'を 解 釈 す る と,「 無
垢 」 の世 界 を高 らか に歌 い 上 げ る と と もに,成 長 に よっ て,そ の 世 界 を失 う と
い う必 然 性 と はか な さが盛 り込 ま れ て い る の に気 付 くので あ る。
2`TheLittleBIackBoy'と`TheChimneySweeper'
こ の二 つ の 詩 で は,社 会 的 に強 い た げ られ て い る最 下 層 の 子 供 達 に焦 点 が 当
て られ て い る。 そ こ には ブ レイ クの 現 実 社 会 を見 つ め る厳 しい 目 と,弱 い 立 場
にあ る子 供 に対 す る愛情 が表 現 され て い る。 そ の二 つ の 感 情 が,そ れ ぞ れ の 詩
の 中で,ひ とつ は子 供 達 の`vision'を 通 して,強 烈 な キ リス トの 愛 に 守 られ
た 「無 垢 」 の 世 界 とな り,一 方 で は,「 経 験 」 の 世 界 へ と押 しや る 現 実 社 会 に
対 す る不 可 避 性 の 暗 示 とな っ て現 れ てい る と思 われ る。
まず,`TheLittleBlackBoy'を 見 て み る と,第 一 連 で は`1'で 語 る黒 人
の 男 の 子 は 黒 人 に生 まれ た こ とを気 に して い る よ うで あ る。
Mymorherboremeinthesouthernwild,
AndIamblack,butO!mysouliswhite.
WhiteasanangelistheEnglishchild
ButIamblackasifbereav'doflight.12'
この 黒 人 の少 年 は,現 実 社 会 の 黒 人 に対 す る不 当 な扱 い を,身 を もっ て感 じ
て い る。 彼 は 自分 の魂 が 白い と主 張 す るの だ が,ま る で生 ま れ な が らに神 か ら
見 離 され,光 を奪 わ れ た よ うな 黒 人 と して 生 まれ た こ とを気 に して い る の で あ
る 。 そ の 事 実 は彼 に重 くの しか か っ て い る。 そ れ に対 して,イ ギ リス の子 供 は
天使 の よ う に 白 い。 この よ うに,現 実 社 会 へ の 不 満 が神 へ の不 信 とな り,彼 は
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ま さ に 「無 垢 」 を失 い か け て い る 。 そ こ に は 神 の 愛 も な く,現 実 社 会 の 厳 し さ
に た だ 直 面 し て い る だ け で あ る 。
そ こ で 彼 の 母 は ひ と つ の 教 え を授 け る 。
`Lookontherisingsun!thereGoddoeslive
Andgiveshislightandgiveshisheataway;
Andflowersandtreesandbeastsandmenrecieve
Comfortinmorningjoyinthenoonday.
`Andweareputonearthalittlespace
,
Thatwemaylearntobearthebeamsoflove;
Andtheseblackbodiesandthissun‐burntface
Isbutacloud,andlikeashadygrove.
`Forwhenoursoulshavelearn'dtheheattobear
Thecloudwillvanishweshallhearhisvoice,
Saying:"comeoutfromthegrovemylove&care
Androundmygoldententlikelambsrejoice."'13)
神 の 愛 は 太 陽 の 光 と 熱 に よ っ て,地 上 の す べ て の も の に 注 が れ,安 ら ぎ と喜
び を 与 え て い る 。 人 間 は そ の 肉 体 を 通 して`thebeams'や`theheat'と な
っ た 神 の 愛 に 耐 え る こ と を 学 ぶ の で あ る が,魂 が そ れ を 学 べ ば,雲 に 過 ぎ な い
肉 体 は も は や 消 え て し ま う 。 こ の 地 上 に お い て,肉 体 は 魂 が 神 の 愛 に 耐 え る こ
と を 学 ぶ た め の 器 官 で あ り,黒 人 で あ ろ う が 白 人 で あ ろ う が,そ れ が 消 え れ ば,
第 一 連 で 黒 人 の 男 の 子 が 主 張 す る よ う に,魂 は 皆 同 じ な の で あ り,神 の`golden
tent'の ま わ り で 一 緒 に 楽 し む こ と が で き る の で あ る 。
太 陽 の 光 と し て の 神 の 遍 在 と,肉 体 と魂 を 分 け る こ と に よ っ て,魂 の 平 等 性
を 説 く母 の 教 え は,黒 人 と し て 当 然 受 け る こ と に な る 不 当 な 扱 い や,そ れ に伴
う 嘆 き と 悲 しみ を天 国 で の 救 い で 癒 す も の で あ る 。 人 間 が こ の 世 に い る の は ほ
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ん の一 瞬 の こ とで あ り,人 生 にお い て,避 け られ な い多 くの 苦 難 が あ ろ う と も,
それ は神 の も とへ と行 く準 備 な の で あ る。 現 世 の否 定 と も とれ るが,母 の 今 迄
の経 験 か ら得 た 賢 い教 えで あ り,そ れ は息 子 へ の愛 なの で あ ろ う。 さ ら には,
強 烈 な神 の 愛 の 光 と熱 に耐 え る に は黒 人 の方 が よ り勝 って い る こ と を暗 示 さえ
してい る。
しか し,こ の 母 の教 え は,第 一 連 で黒 人 の男 の子 が 示 した色 の 違 い につ い て
の嘆 きに根 本 的 な解 決 を与 え て い な い。 彼 女 の説 明 で は,生 まれ な が ら に黒 人
は黒 人,白 人 は 白人 で あ り,人 生 に お い て黒 人 は劣 勢 に立 つ が,あ の 世 で は 皆
平 等 で あ る と言 って い る に過 ぎな い。 そ れ な らば,こ の教 えは,つ らい 人 生 を
よ り耐 え う る もの にす るた め の知 恵 だ とい う こ とが で き よ う。 しか し,生 きる
希 望 で は あ るが,息 子 の 嘆 きは嘆 きの ま ま残 され て,現 実 社 会 で は,そ の教 え
が,息 子 に 向 け られ る抑 圧 をさ え ぎる こ とは で きない の で あ る 。 しか しな が ら
そ の母 の教 え は息 子 に ひ とつ の`vision'を 与 え る こ とに な る。
AndthusIsaytolittleEnglishboy
WhenIfromblackandhefromwhitecloudfree,
AndroundthetentofGodlikelambswejoy
Illshadehimfromtheheattillhecanbear
Toleaninjoyuponourfather'sknee
AndthenIllstandandstrokehissilverhair
Andbelikehimandhewillthenloveme.14'
こ の`vision'は 母 の教 え を き っか け と して,短 絡 的 と も言 え る 幼 い子 供 の
直 感 に よっ て 導 き出 され た もの だ が,彼 の`vision'は 重 要 な部 分 で 母 の教 え
と異 な っ て い る。 彼 は,イ ギ リス の 男 の 子 と共 に`thetentofGod'の ま わ
りで,羊 の よ う に楽 し く喜 び合 うこ とが で きる こ とを確 信 す る が,彼 独 自の`vi-
sion'に よっ て 初 め て,「 無 垢」 を取 り戻 す の で あ る。
彼 の`vision'で は,彼 とイギ リス の 子供 は雲 か ら抜 け 出 た 後 も,肉 体 の機
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能 は維 持 して い る 。 なぜ な ら彼 は,神 の膝 に もた れ るた め に熱 か ら イギ リス の
子 供 を守 り,耐 え れ る よ うにす る と言 っ てい るか らで あ る。 これ は,神 の愛 の
熱 に よ り耐 えや す い よ うに作 られ た黒 人 の 肉体 の 優位 性 を未 だ備 えて い る か ら
に ほか な ら ない 。恐 ら く彼 の母 が 説 く肉体 と魂 の 二 元 的 な教 え は,彼 の理 解 を
越 えて い るの だ ろ う。 ま して や,天 国が どん な と こ ろ な のか を理 解 す る こ とは
不 可 能 で あ る。 結 局,こ の 黒 人 の 男 の 子 は`vision'に よっ て 時 間 と空 間 を越
え た 天 国,つ ま り`thetentofGod'を 地 上 に 築 き上 げ た と言 え る の で は な
い だ ろ うか 。 母 が 救 い をあ の 世 に見 い だ して い る の と反 対 に,息 子 はあ くまで
もこの 現 世 にお い て 神 を見 い だ そ う と して い る ので あ る。 彼 の 「無 垢 」 の 世界
で は,雲 か ら抜 け 出 る こ とが 肉 体 そ の もの か らの遊 離 を意 味 す る の で は な く,
社 会 か ら蔑 まれ て い るだ けの 黒 い 肌 を脱 ぎ捨 て る とい う こ とを意 味 してい る と
思 われ る。 イ ギ リス の 子 供 に して も,社 会 か ら認 め られ て い る だ け の 白い 肌 を
脱 ぎ捨 て る こ とを意 味 す る。 そ うす れ ば,黒 人 の男 の子 の 肉体 は,神 の愛 の 熱
に耐 え る とい う優 位 性 を持 っ た 肉体 だ け を持 つ こ とに な り,社 会 的影 響 を受 け
な い で,お 互 い 喜 ん だ り,愛 し合 う こ とが で きる の で あ る 。
彼 の到 達 した 「無 垢 」 の状 態 は現 世 にお け る神 の認 識 で あ り,肉 体 とは切 っ
て も切 れ な い。 それ は幼 い子 供 の直 感 や`vision'に よ っ て得 られ る もの な の
で あ る。 そ の よう に して築 かれ た 「無垢 」の 世 界 は とて も貴 重 な もの で あ るが,
そ れ ゆ え に,と て も脆 い もの だ と言 え る こ とが で きる だ ろ う。 これ は あ くま で
も黒 人 の男 の子 だ け の世 界 で あ り,イ ギ リス の子 供 の もの で は な い 。現 実 を見
つ め る と共 に,彼 の 「無 垢 」 の世 界 は崩 壊 を始 め る 。現 実 の イ ギ リス の男 の子
は 自分 を好 き にな っ て くれ るか わ か らな い の で あ る。 そ の 不 安 は彼 の 「無 垢」
の 世界 を侵 食 す る。 最 終 連 の最 後 の二 行 は,そ の不 安 を見事 に表 わ して い る と
い え る だ ろ う。子 供 の幼 い 直 感 は`vision'を 通 して,こ の 現 世 に 「無 垢 」 の
世界 を現 出 させ,神 の認 識 へ と到 達 させ る。 しか しそ の 世 界 さえ も,現 実 の壁
に 阻 まれ て し ま う性 質 の もの で あ る。
`TheChimne
ySweeper'で も`TheLittleBlackBoy'と 同 じ く,社 会
の 最 下層 に置 か れ て い る煙 突 掃 除 の少 年 が 苦 境 の 中 で 「無 垢 」 を見 い だ す 。
この 詩 の語 り手 で あ る`1'は,母 と父 を な く し,ま だ`weepweep'と し
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か 言 え な い の に,父 に 売 ら れ て し ま っ た 不 幸 な 境 遇 で あ る 。 そ し て 煙 突 掃 除 を
して い る 。 し か し,彼 は く よ く よ せ ず,そ れ ど こ ろ か,同 じ煙 突 掃 除 仲 間 の ト
ム ・デ イ カ ー が 羊 の よ う な 巻 毛 を 切 ら れ て 泣 い て い る と き,こ う 説 く の で あ
る 。 ・
`HushTomnevermindit
,forwhenyourhead'sbare,
Youknowthatthesootcannotspoilyourwhitehair.'15>
こ こ で の`1'は`TheLittleBlackBoy'の 母 と 同 じ役 割 を 持 っ て い る 。
黒 人 の 男 の 子 が 黒 い 肌 を 嘆 く よ う に,白 い 巻 毛 を切 ら れ て トム が 嘆 い て い る と
き,`1'が 説 く の は,ト ム の 魂 の 白 さ で あ り,そ れ は い く ら煤 に ま み れ よ う と
も,汚 さ れ る こ との な い もの だ と い う こ と で あ る 。 トム ・デ イ カ ー は 黒 人 の 男
の 子 と 同 じ よ う に 納 得 す る 。 そ して そ の 夜,夢 を 通 し て`vision'を 見 る の で
あ る 。
AsTomwasasleepinghehadsuchasight,
ThatthousandsofsweepersDick,JoeNed&Jack
Wereallofthemlock'dupincoffinsofblack,
AndbycameanAngelwhohadabrightkey,
Andheopen'dthecoffins&setthemallfree.
Thendownagreenplainleapinglaughingtheyrun
AndwashinariverandshineintheSun.
Thennaked&white,alltheirbagsleftbehind,
Theyriseuponclouds,andsportinthewind.
AndtheAngeltoldTomifhe'dbeagoodboy,
He'dhaveGodforhisfather&neverwantjoy.16'
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何 千 とい う煙 突 掃 除 人 た ちが 黒 い棺 桶 に囚 わ れ て い る。 これ は彼 らの厳 しい
状 況 を表 現 した もの だ と考 え られ,`TheLittleBlackBoy'で 言 え ば,雲 の
よ うな もので あ る。 そ こ に天 使 が 蓋 を 開 け にや って きて,彼 ら は 自由 にな り,
野 原 で 跳 び は ね た り,笑 っ た り して 楽 しむ 。 ま さ に`TheLittleBlackBoy'
の`thetentofGod'の ま わ りで遊 ぶ 子 供 達 と同 じで あ る。 天 使 は トム に,
も しい い子 に してい た ら神 とい う父 を もつ こ と に な る し,喜 び も決 して な くな
らな い とい う。
この`vision'を 通 して トム は,神 の認 識 に至 る の で あ る。彼 の 「無 垢 」 の
世 界 は,神 の愛 に よ る 自 由 を彼 に確 信 させ た。 そ の 思 い は これ か らの 生 活 にお
け る希 望 とな る だ ろ う。
AndsoTomawokeandweroseinthedark
Andgotwithourbags&ourbrushestowork.
Tho'themorningwascold,Tomwashappy&warm.
Soifalldotheirduty,theyneednotfearharm.17)
しか し,そ の救 い は最 後 の一 行 に見 られ る よ う に教 訓 的で あ る。 トム は`vi-
sion'に よっ て神 の存 在 を啓 示 され たが,そ の 「無 垢 」 の状 態 で と どま る こ と
は不 可 能 で あ り,結 局,現 実 社 会 へ 引 き戻 され る こ と に な る。 確 か に トム には
希 望 が 生 ま れ た か も知 れ な い。 しか し,ケ イ ンズ が 言 う よ う に`duty'が こ
の現 世 を生 き る こ とを意 味 す る な らば,そ の 教 訓 的 な最 終 行 が,現 実 社 会 か ら
目 を背 け る こ との難 しさ を 暗示 して い る よ う に思 われ る。この行 の語 り手 は`1'
な の で あ ろ う か。`their'や`they'の 語 は語 り手 を曖 昧 に させ て い る 。 こ こ
に は 「無 垢 」 の大 切 さ と神 の愛 の尊 さが 示 され る と共 に,現 実 社 会 の 厳 し さ に
直 面 して,こ の よ う に教 訓 的 に な らざ る を得 なか っ た ブ レイ クの ため らい を感
じ させ る ので あ る。
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3結 語
こ れ ま で 見 て きた よ う に,子 供 達 の感 覚 と想 像 力 が 作 り出す 「無 垢 」 の世 界
を通 して,神 と神 の 愛 を見 い だ す こ とは,普 遍 性 を もち,と て も貴 重 な もの で
あ るが,大 人 へ の 成 長 と社 会 的抑 圧 に よっ て 失 わ れ て い く性 質 を もっ て い る 。
こ れ は,神 も し くは神 の 愛 に 守 られ た 喜 び の 世 界 だ け が存 在 す る こ とは で きな
い とい う こ とで あ る。 無 垢 な 子 供 達 も,永 久 に 「無 垢 」 の 世界 に と ど ま って い
る こ とは で きな い。 それ は,人 間 の 本 質 に大 き く関 わ って い る の で あ る。
『無垢 の 歌 』 は,キ リス トの 愛 と守 り とい う,純 粋 無 垢 な 世界 を歌 っ た もの
だ が,ブ レ イ ク の他 の作 品 と比 べ て み る と,異 質 だ とい え るだ ろ う。 確 か に,
『詩 的素 描 』 の一 本 に書 か れ た詩(`SongsbyShepherds',MSPoemsinPoeti-
calSketches,178918))の`Song3dbyanoldShepherd'に もみ られ る よ う
に,「 無 垢 」は,つ らい 人 生 の襲 い来 る嵐 に打 ち勝 つ もの で あ る とい う考 えが,
一 時
,ブ レイ ク にあ った よ うだ。 しか し,そ れ は,ブ レイ クの 求 め た人 間 の本
質 的 な姿 で は なか っ た。 そ の は か な さ を も描 き,そ の 「無 垢 」 の二 面 性 の気 づ
きか ら 「経 験 」 との 対 立 を通 して,人 間 の本 質 へ と迫 る魂 の探 求 へ と深 め られ
る の で あ る 。
こ の詩 集 はそ の 後,『 経 験 の 歌 』(SongsofExperience,1974)と 合 本 され,
人 間 の魂 の 二 つ の 相 反 す る状 態 を示 す もの と して 完 成 す る こ とに な る が,こ れ
は,対 立 とい う ブ レイ ク の重 要 な思 想 を表 わ す ため の必 然 的 な結 果 で あ った 。
この 対 立 概 念 を 考 え る 上 で,『 天 国 と地 獄 の 結 婚 』(TheMarriage(fHeaven
andHell,1792)は 欠 か す こ との で きな い作 品 で あ る 。 そ の 中 で,ブ レイ クは
こ う書 い て い る。
Withoutcontrariesisnoprogression.AttractionandRepulsion,
ReasonandEnergy,LoveandHate,arenecessarytoHumanexistence.
FromthesecontrariesspringwhatthereligiouscallGoodandEvil.
GoodisthepassivethatobeysReason.Evilistheactivespringingfrom
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Energy.
GoodisHeaven.EvilisHell.19'
人 間 存 在 に お け る 対 立 の 必 要 性 は 善 と悪 の 問 題 に 大 き く関 係 して お り,そ こ
に ブ レ イ ク の 求 め た 人 間 の 本 質 が あ る と言 え る 。 そ して,こ の 作 品 に 見 ら れ る
善 と悪 の 問 題 は,ラ ヴ ァ ー タ ー(JohannCasparLavater,1741-1801)の 『人
間 に つ い て の 格 言 』(AphorismsonMan,1788inEnglish)へ の 書 き 込 み で
わ か る よ う に2°),早 い 段 階 か ら ブ レ イ ク の 心 を 捕 え て い た 。 つ ま り,『 無 垢 の
歌 』 に 取 り か か っ て い る 頃 か らす で に,人 間 の 本 質 が 単 純 な もの で は な く,二
重 の 存 在 で あ る こ と に 気 づ い て い た の で あ る 。
後 に`AuguriesofInnocence'の 中 で,彼 は こ う書 い て い る 。
ManwasmadeforJoy&Woe
andwhenthiswerightlyKnow
ThrotheWorldwesafelygo
JoyandWoearewovenfine
ACIothingforthesouldivine21)
こ れ こ そ,ブ レ イ ク が み た 人 間 の 本 質 で あ り,こ れ か ら を 生 き て い く子 供 達
に 必 要 な の は,決 して 厂無 垢 」 の 世 界 だ け で は な く,そ の 脆 さ を 知 り,人 間 の
本 質 が,常 に 「無 垢 」 と 「経 験 」 の 対 立 す る も の で あ る こ と を 知 る こ と な の で
あ る 。
注
1)ブ レ イ ク の 著 作 の 邦 題 はす べ て,梅 津 濟 美 訳 『ブ レ イ ク全 著 作 』(名 古 屋 大 学 出
版 会,1989)に よ る 。
2)G.E.Bendy,Jr.(ed.),WilliamBlake'sWritings(2vols.,TheClarendonPress,
Oxford,1978),p.770.
3)Ibid.,p.27.
4)Ibid.,p.27.
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5)Ibid.,p.758.
6)SongsofInnocenceandofExperience:withanintroductionandcommentary
bySirGeoffreyKeynes(RupartHart‐Davis,LondoninassociationwithThe
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